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One of the English language skills should be mastered by Senior High Students in Indonesia is reading skill. This research aimed at
investigating the effectiveness of using Think-Aloud Strategy in teaching reading. It also investigates the studentsâ€™ responses
toward the implementation of Think-Aloud Strategy in teaching reading.The quasi experimental design with pre and posttests was
used in this research. Two classes of second grade students of SMA Labschool Banda Aceh were chosen as the sample of the
research with random sampling technique. The two classes were homogenous in nature. It can be chosen freely to be given the
treatment. Each group consists of 25 students in experimental and control classes.The reading test (pre and posttest) and
questionnaire were used as the instruments of the research. The data collected were analyzed using descriptive statitic through SPSS
20.The results found that the use of Think-Aloud Strategy improved studentsâ€™ reading scores and the students also gave positive
response toward the use of the strategy in teaching reading. Therefore, the hypotheses of this research are accepted. It means that
the use of Think Aloud Strategy improved studentsâ€™ reading score significantly as compared with the students who were not
taught by using the strategy. Students also gave positive response to the implementaion of the strategy in teaching reading. It can be
concluded that the use of this strategy improved the second grade studentsâ€™ reading achievement significantly. 
